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「
坊
つ
ち
や
ん
」
（
明
朗
・
４
ホ
ト
ト
ギ
ス
）
に
つ
い
て
の
論
評
は
、
既
に
底
を
つ
い
た
か
の
ご
と
く
、
研
究
史
に
新
見
や
創
見
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
改
め
て
こ
の
作
品
を
一
読
し
て
み
る
と
、
研
究
史
上
新
見
や
創
見
と
注
目
さ
れ
た
論
の
幾
つ
か
が
、
何
か
、
作
品
の
実
状
を
遊
離
し
て
、
ｌ
物
語
の
筋
道
を
少
々
逸
脱
し
た
眼
で
、
論
理
的
な
展
開
を
施
し
た
結
果
、
そ
の
種
の
新
見
や
創
見
と
見
受
け
ら
れ
る
所
産
が
出
て
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
研
究
史
を
一
ま
ず
置
い
て
、
そ
の
議
論
の
枠
内
で
こ
の
作
品
を
眺
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
囚
わ
れ
な
い
、
よ
り
自
由
な
眼
｜
貫
か
れ
る
「
義
」
『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
頭
尾
ｌ
自
立
へ
の
道
筋
で
再
度
ユ
ッ
タ
リ
と
眺
め
返
し
て
み
た
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
坊
つ
ち
や
ん
」
論
の
た
め
の
論
評
を
重
ね
る
弊
（
平
岡
敏
夫
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
世
界
Ⅷ
３
一
九
九
二
・
二
の
製
肘
か
ら
は
、
か
な
り
距
離
を
置
い
た
眼
の
確
保
が
な
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
注
釈
の
整
備
さ
れ
た
全
集
の
本
文
か
ら
で
な
く
、
初
出
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
本
文
で
読
む
こ
と
を
試
み
た
（
翻
刻
坊
っ
ち
ゃ
ん
二
○
○
六
・
十
愛
媛
新
聞
社
以
下
、
引
用
文
の
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
直
し
た
）
。
と
く
に
主
眼
を
置
い
た
の
は
、
こ
の
作
品
の
冒
頭
部
と
収
束
部
の
叙
述
。
こ
の
物
語
の
重
要
な
、
書
き
出
し
の
部
分
と
、
閉
じ
ら
れ
方
の
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
に
ま
ず
注
目
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
作
品
の
基
本
的
な
構
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
そ
こ
を
し
っ
か
り
と
押
山
崎
八
五 甲
一
さ
え
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
挟
み
込
ま
れ
た
具
体
的
な
内
容
は
、
い
わ
ば
肉
付
け
の
部
分
で
し
か
な
い
。
こ
の
作
品
に
、
頭
尾
に
挟
み
込
ま
れ
た
具
体
的
な
物
語
の
展
開
が
、
頭
尾
の
力
学
を
変
容
さ
せ
る
よ
う
な
事
態
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
本
、
明
確
な
太
い
筋
で
貫
か
れ
た
意
思
と
思
想
（
義
）
が
脈
打
っ
て
い
る
作
品
、
そ
れ
が
こ
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
い
う
、
一
人
の
人
間
の
自
立
の
物
語
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
作
品
冒
頭
部
の
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
紹
介
の
さ
れ
方
を
押
さ
え
て
み
る
。親
譲
り
の
無
鉄
砲
で
子
供
の
時
か
ら
損
ば
か
り
し
て
居
る
。
小
学
校
に
居
る
時
分
学
校
の
二
階
か
ら
飛
び
降
り
て
一
週
間
程
腰
を
抜
か
し
た
事
が
あ
る
。
な
ぜ
そ
ん
な
無
闇
を
し
た
と
聞
く
人
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
別
段
深
い
理
由
で
も
な
い
。
新
築
の
二
階
か
ら
首
を
出
し
て
居
た
ら
、
同
級
生
の
一
人
が
冗
談
に
、
い
く
ら
威
張
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
飛
び
降
り
る
事
は
出
来
ま
い
。
弱
虫
や
－
い
◎
（
マ
マ
）
と
離
し
た
か
ら
で
あ
る
。
小
使
に
負
ぶ
さ
っ
て
帰
っ
て
来
た
時
、
二
死
守
す
べ
き
、
「
人
間
と
し
て
」
と
「
男
ら
し
さ
」
お
や
ぢ
が
大
き
な
眼
を
し
て
二
階
位
か
ら
飛
び
降
り
て
腰
を
抜
か
す
奴
が
あ
る
か
と
云
っ
た
か
ら
、
此
次
は
抜
か
さ
ず
に
飛
ん
で
見
せ
ま
す
と
答
へ
た
。
親
類
の
も
の
か
ら
西
洋
製
の
ナ
イ
フ
を
貰
っ
て
奇
麗
な
刃
を
日
に
鬚
し
て
、
友
達
に
見
せ
て
居
た
ら
、
一
人
が
光
る
事
は
光
る
が
切
れ
さ
う
も
な
い
と
云
っ
た
。
切
れ
ぬ
事
が
あ
る
か
、
何
で
も
切
っ
て
見
せ
る
と
受
け
合
っ
た
。
そ
ん
な
ら
君
の
指
を
切
っ
て
見
ろ
と
注
文
し
た
か
ら
、
何
だ
指
位
此
通
だ
と
右
の
手
の
親
指
の
甲
を
は
す
に
切
り
込
ん
だ
。
幸
ナ
イ
フ
が
小
さ
い
の
と
、
親
指
の
骨
が
堅
か
っ
た
の
で
、
今
だ
に
親
指
は
手
に
付
い
て
居
る
。
然
し
創
痕
は
死
ぬ
迄
消
え
ぬ
。
冒
頭
部
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
「
小
学
校
に
居
る
時
分
」
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
、
「
物
理
学
校
」
を
卒
業
し
て
「
四
国
辺
の
あ
る
中
学
校
で
数
学
の
教
師
」
と
な
り
、
や
が
て
、
「
漸
く
娑
婆
へ
出
」
て
行
く
迄
の
、
そ
の
前
半
生
の
土
台
を
築
い
て
行
く
上
で
の
必
然
的
な
性
格
、
強
烈
な
個
性
と
い
う
も
の
が
、
実
に
簡
明
に
、
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
冒
頭
部
で
従
来
と
か
く
問
題
に
さ
れ
て
き
た
の
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
「
無
鉄
砲
」
な
点
で
あ
っ
た
が
、
果
し
て
文
脈
の
力
点
が
そ
こ
に
あ
っ
八
六
た
か
ど
う
か
。
確
か
に
、
「
無
鉄
砲
で
」
云
々
と
い
う
語
の
出
現
は
こ
の
「
こ
で
も
、
物
理
学
校
へ
の
入
学
の
手
続
き
を
よ
く
考
え
も
せ
ず
に
「
す
ぐ
し
て
仕
舞
っ
た
」
こ
と
や
、
四
国
辺
の
あ
る
中
学
校
で
の
教
師
の
口
を
紹
介
さ
れ
る
と
行
く
こ
と
を
「
即
座
に
返
事
を
し
た
」
り
し
て
い
る
。
こ
の
語
の
強
調
は
、
「
二
」
以
下
で
も
折
に
ふ
れ
、
何
か
に
つ
け
て
強
調
さ
れ
て
い
く
点
で
、
一
定
の
注
視
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
語
の
正
確
な
定
義
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
読
み
が
傾
い
て
、
こ
の
語
の
特
化
が
な
さ
れ
て
は
、
こ
の
物
語
の
文
脈
の
大
筋
か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
先
に
、
こ
の
小
説
の
冒
頭
部
一
頁
分
の
本
文
を
、
そ
の
ま
ま
少
し
く
丁
寧
に
写
し
と
っ
て
み
た
。
そ
う
す
る
と
、
一
見
落
語
の
よ
う
な
滑
稽
な
笑
話
が
、
オ
ト
シ
咄
風
に
語
ら
れ
な
が
ら
も
、
キ
ビ
ノ
ー
と
活
写
さ
れ
た
こ
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
言
動
を
そ
の
底
で
、
或
は
そ
の
中
心
で
支
え
て
い
る
の
が
、
「
無
鉄
砲
」
ｌ
深
く
「
考
へ
」
も
せ
ず
に
、
「
す
ぐ
」
入
学
の
手
続
き
を
「
し
て
仕
舞
っ
た
」
り
、
数
学
教
師
の
口
を
紹
介
さ
れ
「
た
時
」
行
き
ま
し
ょ
う
と
「
即
座
に
」
返
事
を
「
し
た
」
り
す
る
体
の
、
や
や
軽
挑
な
、
猪
突
猛
進
型
の
性
格
。
と
い
う
風
に
一
見
捉
え
ら
れ
が
ち
な
の
だ
が
、
実
状
は
そ
う
で
は
な
い
。
幼
少
時
、
一
生
の
人
格
が
略
形
成
さ
れ
、
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
く
「
小
学
校
に
居
る
時
分
」
の
こ
の
二
つ
の
武
勇
伝
を
そ
の
底
辺
で
、
中
心
で
支
え
て
い
る
の
は
他
、
、
、
で
も
な
い
、
「
弱
虫
や
－
い
。
と
嗽
」
さ
れ
た
こ
と
へ
の
正
当
な
反
論
で
レ
ッ
テ
ル
あ
る
。
男
子
と
し
て
、
「
弱
虫
」
と
い
う
恥
ず
べ
き
評
価
を
下
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
の
、
至
極
当
然
の
汚
名
挽
回
、
名
誉
回
復
の
行
為
と
し
て
、
そ
の
こ
と
を
深
く
自
覚
し
得
ぬ
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
代
っ
て
、
作
者
が
、
そ
の
事
を
明
確
に
証
し
て
い
く
筆
の
運
び
方
と
な
っ
て
い
る
。
「
威
張
っ
て
」
い
る
男
に
は
当
然
、
そ
の
態
度
を
裏
付
け
る
実
質
・
内
容
と
い
う
も
の
が
な
く
て
は
い
け
な
い
。
二
階
か
ら
「
飛
び
降
り
る
」
真
の
勇
気
を
有
し
て
こ
そ
、
で
あ
る
。
示
す
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
、
カ
ラ
単
な
る
空
「
威
張
」
り
、
張
り
子
の
虎
で
し
か
な
い
こ
と
が
知
れ
渡
る
。
紛
れ
も
な
い
、
動
か
し
難
い
事
実
を
以
て
示
さ
な
け
れ
ば
、
化
け
の
皮
が
剥
げ
る
こ
と
に
な
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
「
弱
虫
」
な
子
供
、
ｌ
「
卑
怯
」
（
一
、
三
、
四
、
以
下
）
な
男
と
い
う
人
間
と
し
て
最
も
不
本
意
な
軽
蔑
・
潮
笑
を
甘
受
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
「
男
な
ら
男
ら
し
」
く
と
、
「
人
間
と
し
て
は
」
の
二
本
柱
は
、
こ
の
物
語
の
、
同
時
に
、
こ
の
小
説
の
背
骨
た
ら
し
め
て
い
る
、
揺
る
ぎ
な
い
精
神
の
力
と
し
て
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
そ
の
時
々
の
判
断
や
行
動
様
式
八
七
の
上
で
、
絶
え
ず
生
動
し
て
止
ま
な
い
元
素
と
し
て
反
復
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
赤
シ
ャ
シ
は
気
味
の
悪
る
い
様
に
優
し
い
声
を
出
す
男
で
あ
る
。
方
が
立
派
な
人
間
だ
。
何
だ
か
清
に
逢
ひ
た
く
な
っ
た
。
（
四
）
「
男
な
ら
男
ら
し
い
」
態
度
・
姿
で
、
と
、
「
人
間
と
し
て
」
の
「
価
値
」
へ
お
れ
位
な
声
が
出
る
の
に
、
１
叩
’
○
Ｖ 丸
で
男
だ
か
女
だ
か
分
り
や
し
な
い
。
男
な
ら
男
ら
し
い
声
を
出
’
す
も
ん
だ
。
こ
と
に
大
学
卒
業
生
ぢ
や
な
い
か
。
物
理
学
校
で
さ
買
ひ
に
行
っ
て
食
は
し
て
や
っ
て
も
、
食
は
せ
る
丈
の
価
値
は
充
分
あ
る
。
清
は
お
れ
の
事
を
慾
が
な
く
っ
て
、
眞
直
な
気
性
だ
と
云
っ
て
、
ほ
め
る
が
ほ
め
ら
れ
る
お
れ
よ
り
も
、
ほ
め
る
本
人
の
い
身
分
も
な
い
婆
さ
ん
だ
が
、
人
間
と
し
て
は
頗
る
尊
と
い
。
今
迄
は
あ
ん
な
に
世
話
に
な
っ
て
別
段
難
有
い
と
も
思
は
な
か
つ
た
が
か
う
し
て
、
一
人
で
遠
国
へ
来
て
見
る
と
、
始
め
て
あ
の
親
切
が
わ
か
る
。
越
後
の
笹
飴
が
食
ひ
た
け
れ
ば
、
わ
ざ
Ｉ
～
越
後
迄
そ
れ
を
思
ふ
と
清
な
ん
て
の
は
見
上
げ
た
も
の
だ
。
教
育
も
な
’
文
学
士
が
こ
れ
ぢ
や
見
つ
と
も
な
（
五
）
’
と
を
問
題
に
し
た
箇
所
の
、
ほ
ん
の
一
例
の
引
用
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
表
に
現
わ
れ
た
姿
と
、
そ
の
人
間
が
実
際
に
事
実
と
し
て
備
え
て
い
る
実
質
と
の
距
離
感
の
な
い
一
致
。
外
見
と
中
身
と
の
不
離
・
一
体
感
と
い
う
も
の
が
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
の
在
る
べ
き
「
人
間
」
像
と
し
て
、
強
烈
に
控
え
て
い
る
。
両
面
双
方
の
甚
だ
し
い
乖
離
が
感
得
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
「
こ
れ
ぢ
や
見
つ
と
も
な
い
」
と
い
う
次
第
と
な
る
。
清
婆
や
の
「
親
切
」
と
い
う
も
の
が
、
他
者
と
の
実
際
上
の
比
較
か
ら
、
正
に
心
底
か
ら
の
実
質
を
伴
う
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
け
ば
、
「
人
間
と
し
て
」
の
「
価
値
を
充
分
」
に
控
え
た
「
立
派
な
人
間
」
、
ｌ
「
何
だ
か
逢
ひ
た
く
な
」
る
よ
う
な
魅
力
を
も
っ
た
「
人
間
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
人
間
と
し
て
」
の
「
価
値
は
充
分
あ
る
」
、
そ
の
実
質
が
控
え
て
い
れ
ば
、
何
を
「
恥
ぢ
」
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
情
は
皷
苦
茶
だ
ら
け
の
婆
さ
ん
だ
が
、
ど
ん
な
所
へ
連
れ
て
出
寄
り
付
け
た
も
の
ぢ
や
な
い
。
お
れ
が
教
頭
で
、
赤
シ
ャ
シ
が
お
ｉ
れ
だ
っ
た
ら
、
矢
つ
張
り
お
れ
に
へ
け
つ
け
御
世
辞
を
使
っ
て
赤
た
っ
て
恥
づ
か
し
い
心
持
ち
は
し
な
い
。
野
だ
の
様
な
の
は
、
馬Ｉ
車
に
乗
ら
う
が
、
船
に
乗
ら
う
が
、
凌
雲
閣
へ
の
ら
う
が
、
到
底
、
、
ノ
ノ
シ
ャ
シ
を
冷
か
す
に
違
な
い
。
（
五
）
実
意
な
き
「
お
世
辞
を
使
っ
て
」
取
り
入
ろ
う
と
す
る
「
恥
」
づ
く
き
「
人
間
」
が
、
「
立
派
」
そ
う
な
外
見
だ
け
を
誇
示
し
て
見
せ
た
と
し
て
も
、
「
到
底
寄
り
付
け
た
も
の
ぢ
や
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
何
せ
、
「
何
だ
か
情
に
逢
ひ
た
く
な
」
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
、
「
人
間
」
と
し
て
の
本
物
の
魅
力
と
い
う
も
の
を
内
側
に
控
え
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
「
恥
ぢ
る
必
要
」
が
あ
る
の
は
、
「
皷
苦
茶
だ
ら
け
」
の
外
見
で
は
な
い
。
あ
く
迄
も
、
「
人
間
と
し
て
」
、
そ
の
内
側
に
控
え
、
備
わ
っ
て
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
、
実
質
的
な
心
の
姿
形
ｌ
そ
の
「
価
値
」
の
欠
落
こ
そ
が
、
正
に
「
恥
ぢ
る
」
べ
き
要
点
な
の
で
あ
る
。
「
人
間
と
し
て
」
の
実
質
的
な
「
価
値
」
は
、
多
面
多
様
な
も
の
と
し
て
在
る
。
が
、
こ
の
物
語
の
冒
頭
部
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
言
行
の
不
一
致
、
外
見
と
実
質
と
の
乖
離
・
距
離
感
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
不
一
致
や
乖
離
は
、
「
男
な
ら
男
ら
し
」
く
を
、
同
時
に
又
、
「
人
間
と
し
て
」
の
価
値
と
い
う
も
の
を
最
大
に
重
ん
ず
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
に
と
っ
て
、
文
字
通
り
「
弱
虫
や
－
い
」
と
批
難
さ
れ
る
べ
き
事
態
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
体
を
張
っ
て
迄
も
、
そ
の
廟
笑
を
打
ち
消
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
言
行
の
一
致
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
に
と
っ
て
、
身
体
を
張
っ
て
迄
も
守
り
通
す
べ
き
、
「
男
ら
し
く
」
か
つ
「
人
間
と
し
て
」
在
る
べ
き
、
本
来
の
「
価
値
」
観
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
バ
ッ
タ
事
件
を
通
し
て
唾
棄
さ
れ
る
の
は
、
寄
宿
生
の
「
男
」
と
し
て
、
「
人
間
と
し
て
」
の
「
卑
怯
」
さ
で
あ
る
。
い
く
ら
人
間
が
卑
怯
だ
っ
て
、
こ
ん
な
に
卑
怯
に
出
来
る
者
ぢ
や
な
い
。
ま
る
で
豚
だ
。
（
四
同
左
引
用
文
）
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
な
も
の
だ
。
嘘
を
吐
い
て
罰
を
逃
げ
る
位
な
ら
、
始
め
か
ら
い
た
づ
ら
な
ん
か
や
る
も
の
か
。
い
た
づ
ら
と
罰
は
つ
き
も
ん
だ
。
罰
か
れ
た
時
に
、
尻
込
み
を
す
る
様
ゞ
か
つ
た
。
仕
た
も
の
は
仕
た
の
で
、
つ
て
る
。
お
れ
な
ん
ぞ
は
い
く
ら
、
積
り
で
図
太
く
構
へ
て
居
や
が
る
。
お
れ
だ
っ
て
中
学
に
居
た
時１
分
は
少
し
は
い
た
づ
ら
も
し
た
も
ん
だ
。
然
し
だ
れ
が
し
た
と
聞
が
あ
る
か
ら
い
た
づ
ら
も
心
持
よ
く
出
来
る
。
い
た
づ
ら
丈
で
罰
け
ち
な
奴
等
だ
、
自
分
の
し
た
事
が
云
へ
な
い
位
な
ら
、
て
ん
で
仕
な
い
が
い
、
・
證
拠
さ
へ
挙
が
ら
な
け
れ
ば
、
し
ら
を
切
る
尻
込
み
を
す
る
様
な
卑
怯
な
事
は
只
の
一
度
も
な
も
の
は
仕
た
の
で
、
仕
な
い
も
の
は
仕
な
い
に
極
い
た
づ
ら
を
し
た
っ
て
潔
白
八
九
い
て
居
る
丈
猶
悪
る
い
。
お
れ
に
は
到
底
是
程
の
度
胸
は
な
い
。
や
、
長
き
に
引
用
が
渡
っ
た
が
、
こ
う
し
て
ま
た
、
写
し
と
っ
て
み
る
と
、
こ
の
引
用
箇
所
な
ど
は
、
問
わ
ず
語
り
に
、
こ
の
作
者
が
物
語
を
進
め
て
い
く
過
程
で
、
一
篇
創
出
の
モ
チ
ー
フ
・
テ
ー
マ
と
い
う
も
の
が
お
は
御
免
蒙
る
な
ん
て
下
劣
な
根
性
が
ど
こ
の
国
に
流
行
る
と
思
っ
て
る
ん
だ
。
金
は
借
り
る
が
、
返
す
事
は
御
免
だ
と
云
ふ
連
中
は
み
ん
な
、
こ
ん
な
奴
等
が
卒
業
し
て
や
る
仕
事
に
相
違
な
い
。
全
体
中
学
校
へ
何
し
に
這
入
っ
て
る
ん
だ
。
学
校
へ
這
入
っ
て
、
嘘
を
吐
い
て
、
胡
魔
化
し
て
、
蔭
で
こ
せ
／
、
生
意
気
な
悪
い
い
た
づ
ら
を
し
て
、
さ
う
し
て
、
大
き
な
面
で
卒
業
を
す
れ
ば
教
育
を
マ
マ
受
け
た
も
ん
だ
と
痛
違
を
し
て
居
や
が
る
。
話
せ
な
い
雑
兵
だ
。
'二 お
れ
は
こ
ん
な
腐
っ
た
了
見
の
奴
等
と
談
判
す
る
の
は
胸
糞
が
悪
る
い
か
ら
、
「
そ
ん
な
に
云
は
れ
な
き
や
、
聞
か
な
く
っ
て
い
、
。
部
丈
は
教
師
の
お
れ
よ
り
余
つ
程
え
ら
く
見
え
る
。
実
は
落
ち
付
り
も
遙
か
に
上
品
な
積
り
だ
。
中
学
校
へ
這
入
っ
て
、
上
品
も
下
品
も
区
別
が
出
来
な
い
の
は
気
の
毒
な
も
の
だ
」
と
云
っ
て
六
人
を
逐
っ
放
し
て
や
っ
た
。
お
れ
ｌ
は
言
葉
や
様
子
こ
そ
余
り
上
品
ぢ
や
な
い
が
、
ぢ
や
な
い
が
、
心
は
こ
い
つ
ら
よ
’
’
六
人
は
悠
々
と
引
き
揚
げ
た
。
上
の
ず
か
ら
に
流
露
さ
れ
た
場
面
の
一
つ
の
よ
う
で
あ
る
。
個
人
の
言
動
に
は
、
権
利
と
義
務
が
、
或
は
主
張
と
責
任
と
が
不
可
分
な
も
の
と
し
て
在
る
、
と
い
う
よ
う
な
タ
テ
マ
エ
論
を
強
調
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
こ
こ
の
引
用
部
分
で
一
貫
し
て
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
己
れ
の
言
動
に
係
る
一
切
の
責
任
を
、
他
な
ら
ぬ
自
身
で
引
き
受
け
る
「
男
ら
し
い
」
、
「
人
間
と
し
て
」
の
「
潔
」
さ
の
有
無
で
あ
る
。
真
実
と
し
て
の
現
実
の
実
態
は
、
小
説
よ
り
も
更
に
小
説
的
で
奇
怪
な
も
の
だ
。
ど
の
よ
う
な
現
場
で
あ
れ
、
巨
大
な
組
織
、
或
は
集
団
と
個
人
と
の
衝
突
や
軋
礫
、
ｌ
要
す
る
に
双
方
の
現
実
上
の
力
学
的
な
関
係
と
い
う
も
の
に
想
い
を
致
せ
ば
、
こ
こ
で
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
慨
嘆
・
批
判
が
い
か
に
的
確
か
は
言
を
要
さ
な
い
。
「
学
校
」
と
い
う
ム
ラ
社
会
、
組
織
の
中
で
、
異
端
者
と
見
な
さ
れ
る
個
人
は
、
間
違
い
な
く
排
除
さ
れ
る
。
そ
の
方
向
に
、
ム
ラ
社
会
の
組
織
の
力
学
と
い
う
も
の
は
確
実
に
動
い
て
い
く
。
そ
の
力
学
は
、
素
知
ら
ぬ
顔
付
で
、
何
事
も
無
い
か
の
よ
う
に
し
て
、
静
か
に
潜
行
す
る
。
そ
う
し
た
力
学
を
影
で
操
る
黒
幕
は
、
巧
妙
に
用
心
深
く
姿
を
見
せ
な
い
。
寄
宿
中
学
生
の
バ
ッ
タ
事
件
の
背
後
で
糸
を
操
る
、
赤
シ
ャ
シ
一
派
の
ご
と
き
輩
で
あ
る
。
彼
等
一
味
は
、
「
自
分
の
し
た
事
」
ｌ
悪
事
に
対
し
て
、
あ
く
迄
も
「
し
九
○
ら
を
切
る
」
「
奴
等
」
で
、
「
證
拠
さ
へ
挙
が
ら
な
け
れ
ば
」
、
ｌ
ど
こ
迄
も
「
嘘
を
吐
い
て
、
胡
魔
化
し
」
つ
づ
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
性
懲
り
も
な
く
「
蔭
で
こ
せ
ノ
ー
」
と
悪
事
を
、
ｌ
ム
ラ
社
会
・
組
織
に
と
っ
て
不
都
合
な
異
端
者
の
排
斥
、
陥
れ
る
た
め
の
「
策
略
」
「
好
計
」
を
弄
し
て
い
な
が
ら
、
「
さ
う
し
て
、
大
き
な
面
で
」
大
義
を
遂
行
し
た
か
の
如
く
、
「
澗
違
を
し
て
居
」
る
よ
う
な
、
「
図
太
く
構
へ
て
居
」
る
「
奴
等
」
だ
。
こ
の
攻
撃
欲
の
根
底
に
潜
ん
で
い
る
の
は
、
た
い
て
い
、
支
配
欲
で
あ
る
。
（
略
）
こ
う
し
た
欲
望
を
当
の
本
人
が
意
識
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
相
手
を
破
壊
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
お
き
な
が
ら
、
「
仕
事
上
必
要
な
こ
と
だ
」
「
あ
く
ま
で
も
愛
情
か
ら
や
っ
て
い
る
」
な
ど
と
思
い
込
ん
で
い
る
よ
う
な
場
合
も
あ
る
の
で
、
厄
介
な
こ
と
、
こ
の
上
な
い
。
（
片
田
珠
美
他
人
を
攻
撃
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
人
二
○
一
三
・
十
二
）
。
「
人
間
と
し
て
」
、
か
つ
「
男
ら
し
」
く
、
本
物
の
義
と
い
う
事
に
鋭
敏
な
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
感
性
か
ら
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
「
澗
違
を
」
し
よ
う
と
、
「
思
い
込
」
み
が
あ
ろ
う
と
、
「
仕
た
も
の
は
仕
た
の
で
、
仕
な
い
も
の
は
仕
な
い
」
と
「
正
直
」
に
言
え
る
「
潔
白
」
さ
を
、
所
詮
持
ち
合
わ
せ
な
い
「
奴
等
」
は
「
け
ち
」
、
ｌ
「
尻
込
み
を
す
る
様
な
卑
怯
」
者
、
「
嘘
を
吐
い
て
罰
を
逃
げ
る
」
「
下
劣
な
根
性
」
、
「
話
せ
な
い
雑
兵
」
、
「
腐
っ
た
了
見
の
奴
等
」
と
い
う
次
第
と
な
る
。
「
人
間
と
し
て
」
（
四
）
、
「
男
な
ら
男
ら
し
」
く
（
五
）
、
本
物
の
、
或
は
本
来
の
義
を
重
ん
ず
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
ゆ
え
に
こ
そ
、
本
質
的
な
「
上
品
も
下
品
も
区
別
が
出
来
」
得
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
言
葉
や
様
子
」
な
ど
の
表
面
上
、
外
見
的
な
「
上
部
丈
」
で
、
元
よ
り
そ
の
「
区
別
」
は
決
ま
ら
な
い
。
内
に
秘
め
ら
れ
た
、
中
々
外
に
現
わ
れ
に
く
い
そ
の
か
お
か
た
ち
「
心
」
の
容
貌
に
よ
っ
て
上
下
は
お
の
ず
と
決
ま
っ
て
く
る
も
の
だ
。
「
下
品
」
な
「
心
」
で
あ
れ
ば
、
下
品
な
言
動
を
招
来
す
る
の
は
必
然
の
こ
と
。
い
く
ら
人
間
が
卑
怯
だ
っ
て
、
こ
ん
な
に
卑
怯
に
出
来
る
者
ぢ
や
な
い
。
ま
る
で
豚
だ
。
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
人
間
」
の
名
が
泣
く
「
豚
」
に
も
等
し
い
ほ
ど
の
言
動
に
対
し
て
、
「
下
劣
な
根
性
」
、
「
話
せ
な
い
雑
兵
」
、
「
胸
糞
が
悪
る
い
」
、
「
腐
っ
た
了
見
」
等
々
の
侮
蔑
語
が
畳
み
か
け
ら
れ
る
の
は
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
要
は
、
外
見
や
「
上
部
丈
」
の
問
題
で
は
片
付
か
な
い
、
「
心
」
自
身
の
姿
形
と
し
て
の
言
動
上
の
「
上
品
・
下
品
」
が
、
問
題
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
。
九
一
従
っ
て
従
来
度
々
論
議
に
上
る
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
「
旗
本
」
説
、
「
清
和
源
氏
」
「
多
田
の
満
仲
の
後
商
」
説
な
ど
歴
史
的
事
実
関
係
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
こ
れ
ら
の
語
の
出
現
（
四
）
の
意
味
を
、
場
面
の
文
脈
を
超
え
て
過
大
視
し
た
り
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
を
以
て
、
こ
の
一
篇
の
作
品
の
モ
チ
ー
フ
主
題
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
く
よ
う
な
解
釈
の
仕
方
（
平
岡
敏
夫
漱
石
あ
る
佐
幕
派
子
女
の
物
語
ｇ
９
．
１
、
漱
石
佐
幕
派
文
学
の
魅
力
ｌ
『
坊
つ
ち
や
ん
』
「
草
枕
』
「
三
四
郎
」
「
こ
、
ろ
』
を
中
心
に
ｌ
群
馬
県
立
女
子
大
国
文
学
研
究
銘
号
ご
屋
・
３
）
に
、
私
は
距
離
を
置
く
。
こ
れ
ら
の
語
の
出
現
は
、
文
脈
上
、
先
に
引
用
し
た
、
「
け
ち
な
奴
等
だ
」
以
下
の
文
章
や
、
実
意
あ
る
「
親
切
」
と
い
う
も
の
を
、
利
害
や
損
得
を
抜
き
に
し
て
、
掛
け
値
の
な
い
、
心
の
正
直
な
現
れ
と
し
て
、
自
然
体
で
行
な
う
こ
と
の
で
き
る
清
婆
や
の
「
心
」
意
気
や
人
柄
を
、
「
人
間
と
し
て
は
頗
る
尊
と
い
」
、
「
立
派
な
人
間
」
と
し
て
紹
介
し
た
件
、
さ
ら
に
、
「
豚
」
の
ご
と
く
汚
ら
わ
し
く
「
卑
怯
」
な
「
人
間
」
と
し
て
の
寄
宿
中
学
生
の
所
業
の
件
、
に
続
い
て
出
現
し
て
い
る
語
句
で
あ
る
。
「
男
」
子
と
し
て
、
或
は
一
人
の
女
性
と
し
て
、
さ
ら
に
は
一
個
の
「
人
間
と
し
て
」
備
え
る
べ
き
は
、
「
言
葉
や
様
子
」
な
ど
の
「
上
部
丈
」
の
「
上
品
」
「
下
品
」
さ
で
は
な
く
、
「
心
」
の
姿
形
そ
れ
自
体
の
「
上
品
」
「
下
品
」
と
い
う
こ
と
。
同
時
に
、
そ
れ
と
不
可
分
に
現
出
す
る
と
こ
ろ
の
言
動
の
上
・
下
品
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
問
題
の
語
の
出
現
の
仕
方
も
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
で
押
さ
え
ら
れ
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
江
戸
っ
子
は
意
気
地
が
な
い
と
云
は
れ
る
の
は
残
念
だ
。
宿
直
を
し
て
鼻
垂
れ
小
僧
に
か
ら
か
は
れ
て
、
手
の
っ
け
様
が
な
く
っ
て
、
仕
方
が
な
い
か
ら
泣
寝
入
り
に
し
た
と
思
は
れ
ち
ゃ
一
生
の
名
折
れ
だ
。
是
で
も
元
は
旗
本
だ
。
旗
本
の
元
は
清
和
源
氏
で
、
多
田
の
満
仲
の
後
喬
だ
。
こ
ん
な
土
百
姓
と
は
生
れ
か
ら
し
て
違
ふ
ん
だ
。
只
智
慧
の
な
い
所
が
惜
し
い
丈
だ
。
ど
う
し
て
い
、
か
分
ら
な
い
の
が
困
る
丈
だ
。
困
っ
た
っ
て
負
け
る
も
の
か
。
正
直
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
い
、
か
分
ら
な
い
ん
だ
。
世
の
中
に
正
直
が
勝
た
な
い
で
、
外
に
勝
つ
も
の
が
あ
る
か
、
考
へ
て
見
ろ
。
（
四
）
こ
こ
で
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
息
巻
い
た
口
吻
、
映
呵
の
切
り
方
を
支
え
て
い
る
の
は
、
「
旗
本
」
や
「
清
和
源
氏
」
、
「
多
田
満
仲
」
な
ど
の
、
血
統
、
、
、
、
、
、
、
や
家
柄
な
ど
で
は
「
元
」
よ
り
無
い
。
「
是
で
も
元
は
だ
」
「
の
元
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
は
で
、
の
後
商
だ
。
」
「
こ
ん
な
と
は
生
れ
か
ら
し
て
違
ふ
ん
だ
。
」
九
二
、
、
、
、
、
、
「
只
智
慧
の
な
い
所
が
惜
し
い
丈
」
「
ど
う
し
て
い
、
か
分
ら
な
い
の
が
、
困
る
丈
」
と
い
う
よ
う
な
物
の
言
い
方
、
こ
の
作
者
の
筆
の
運
び
方
の
力
点
は
、
「
男
な
ら
男
ら
し
」
く
、
同
時
に
「
人
間
と
し
て
」
の
尺
度
で
眺
め
た
場
合
、
所
詮
、
「
元
々
」
、
Ｉ
「
人
間
」
性
の
中
身
と
い
う
も
の
が
、
本
質
的
、
根
本
的
に
「
違
ふ
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
迄
に
過
ぎ
な
い
。
是
で
も
「
元
は
」
、
「
の
元
は
」
、
「
の
後
喬
」
、
「
こ
ん
な
と
は
生
れ
か
ら
し
て
違
ふ
」
ｌ
こ
れ
ら
の
物
の
言
い
方
、
場
面
の
文
脈
を
強
力
に
支
え
て
い
る
の
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
一
個
の
人
物
の
、
「
言
葉
や
様
子
」
な
ど
「
上
部
丈
」
で
は
測
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
「
是
で
も
元
は
」
と
胸
を
張
っ
て
主
張
で
き
る
「
心
」
意
気
、
そ
の
気
位
や
精
神
、
「
品
」
位
の
高
さ
。
い
わ
ば
志
す
と
こ
ろ
の
根
源
的
な
「
違
」
い
と
い
う
も
の
を
、
例
え
ば
、
「
旗
本
」
や
「
清
和
源
氏
」
、
「
多
田
満
仲
」
と
い
う
よ
う
な
、
歴
史
的
な
事
実
の
比
瞼
を
以
て
示
し
た
迄
の
こ
と
で
あ
る
。
「
清
和
源
氏
」
を
以
て
「
上
品
」
の
頂
点
と
し
て
の
具
体
的
イ
メ
ジ
人
物
像
を
、
ま
た
「
土
百
姓
」
を
以
て
「
下
品
」
の
最
底
辺
と
し
て
の
イ
メ
ジ
、
、
、
、
、
、
具
体
像
を
、
あ
く
迄
も
比
瞼
と
し
て
提
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
先
の
引
用
箇
所
に
出
て
い
た
、
「
卑
怯
」
の
程
も
最
低
で
あ
れ
ば
、
「
人
間
」
以
下
の
「
豚
」
と
蔑
称
さ
れ
た
そ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
、
「
男
ら
し
い
」
、
「
人
間
と
し
て
」
の
「
心
」
意
気
、
気
位
、
精
神
、
志
の
高
下
と
い
う
、
本
質
的
、
根
「
元
」
的
な
「
違
」
い
に
お
い
て
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
「
是
で
も
元
は
」
清
和
源
氏
に
、
そ
し
て
一
方
の
寄
宿
中
学
生
は
、
「
こ
ん
な
士
百
姓
と
は
生
れ
か
ら
し
て
違
ふ
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
事
実
上
、
現
実
的
な
身
分
階
層
に
よ
る
位
置
付
け
方
な
ど
で
「
元
」
「
元
」
あ
る
筈
も
な
い
。
文
脈
ｌ
場
面
の
展
開
、
物
語
の
筋
道
と
い
う
も
の
が
控
え
て
い
る
こ
と
に
、
改
め
て
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
物
語
の
筋
道
、
作
品
内
部
の
文
脈
か
ら
逸
脱
し
て
、
あ
る
語
句
の
み
を
特
化
し
た
ら
、
そ
れ
は
木
を
見
て
森
を
見
ず
の
視
点
に
陥
っ
て
し
ま
芦
っ
Ｏ
「
意
気
地
」
の
有
無
、
「
泣
き
寝
入
り
」
を
す
る
か
ど
う
か
、
．
生
の
名
折
れ
」
の
汚
名
を
背
負
っ
て
生
き
る
か
否
か
。
そ
れ
ら
「
男
ら
し
い
」
「
人
間
と
し
て
の
」
誇
持
、
プ
ラ
イ
ド
を
身
に
付
け
て
い
る
か
否
か
で
、
「
上
品
」
と
「
下
品
」
が
、
ｌ
「
清
和
源
氏
」
か
「
士
百
姓
」
か
に
決
定
的
に
峻
別
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
「
人
間
」
に
モ
ト
る
「
豚
」
程
度
の
最
低
の
「
卑
怯
」
に
比
べ
た
ら
、
「
智
慧
の
な
い
所
」
、
「
ど
う
し
て
い
い
か
分
ら
な
い
」
点
な
ど
は
、
「
只
ｌ
惜
し
い
丈
」
、
「
困
る
丈
」
の
こ
と
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
、
「
正
直
だ
か
ら
」
こ
そ
、
そ
九
の
よ
う
な
事
態
に
立
ち
至
る
、
と
い
う
次
第
に
も
な
る
。
「
嘘
を
吐
い
て
、
胡
魔
化
し
て
、
蔭
で
こ
せ
ノ
ー
」
と
悪
事
の
策
略
、
好
計
を
巡
ら
し
て
「
恥
ぢ
」
る
こ
と
す
ら
知
ら
ず
、
甚
だ
し
い
「
痛
違
を
し
て
」
「
大
き
な
面
で
」
世
を
渡
る
「
腐
っ
た
了
見
の
奴
等
」
、
い
わ
ゆ
る
「
話
せ
な
い
雑
兵
」
共
に
は
、
決
し
て
立
ち
至
れ
な
い
事
態
ゆ
え
に
、
妙
な
「
知
慧
」
な
ど
よ
り
遙
か
に
大
切
な
「
人
間
」
の
要
件
と
し
て
、
「
正
直
」
さ
を
上
位
に
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
作
品
内
部
の
物
語
と
し
て
の
文
脈
が
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
以
上
、
「
旗
本
」
や
「
清
和
源
氏
」
、
「
多
田
の
満
仲
」
の
語
の
出
現
を
以
て
、
固
有
名
詞
や
血
統
へ
の
事
実
還
元
に
傾
く
解
釈
は
、
当
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
文
学
作
品
の
或
る
箇
所
や
一
面
を
特
別
視
し
て
解
釈
に
及
ぶ
傾
き
は
、
昨
今
頓
に
流
行
だ
が
、
や
は
り
慎
重
に
行
な
わ
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
。
作
品
の
文
脈
、
そ
の
文
学
性
か
ら
遊
離
・
乖
離
し
て
、
一
般
的
な
文
化
論
的
、
歴
史
論
的
拡
大
解
釈
に
陥
っ
て
い
る
弊
は
、
ア
チ
ラ
、
コ
チ
ラ
で
見
受
け
ら
れ
る
学
界
現
時
の
動
向
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
固
有
名
詞
は
上
述
の
よ
う
に
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
の
血
統
や
身
分
階
級
を
指
示
し
た
も
の
で
は
な
く
、
「
心
」
「
意
気
」
や
精
神
、
誇
持
、
志
な
ど
、
そ
の
「
品
」
位
の
最
「
上
」
位
と
い
う
も
の
を
端
的
に
具
現
す
る
一
例
の
比
嶮
と
し
て
用
い
ら
れ
た
迄
で
、
そ
の
比
瞼
自
体
に
重
量
が
か
け
ら
れ
た
文
脈
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
学
作
品
を
、
と
も
す
れ
ば
歴
史
的
事
実
や
そ
の
時
代
、
そ
し
て
文
化
的
背
景
の
方
向
に
議
論
を
進
め
て
い
く
の
で
は
な
く
、
文
学
作
品
を
文
学
作
品
と
し
て
、
そ
の
緩
や
か
な
枠
組
み
や
物
語
の
道
筋
の
な
か
で
、
読
書
を
楽
し
ん
で
い
く
こ
と
が
現
在
最
も
肝
要
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
上
述
の
ご
と
く
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
、
「
男
な
ら
男
ら
し
」
く
、
か
つ
一
個
の
「
人
間
と
し
て
」
、
「
一
生
の
名
折
れ
」
に
感
ず
る
最
低
の
恥
づ
く
き
事
と
は
、
「
豚
」
並
み
の
「
卑
怯
」
な
言
動
で
あ
っ
た
。
何
事
に
も
「
胡
魔
化
」
さ
ず
、
「
正
直
」
な
言
行
を
す
る
。
正
々
堂
々
と
胸
を
張
っ
て
事
に
向
き
合
え
な
い
自
身
の
姿
を
、
同
時
に
そ
う
い
う
他
者
の
姿
を
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
は
徹
底
し
て
「
恥
ぢ
」
入
る
、
至
極
健
全
な
感
性
と
い
う
も
の
を
身
に
付
け
て
い
る
。
い
わ
ば
生
来
の
、
天
与
の
感
性
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
日
々
努
力
し
て
身
に
備
え
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
自
分
で
為
し
た
悪
事
（
「
い
た
づ
ら
」
）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
断
言
し
て
い
た
こ
と
で
了
解
が
で
き
る
。
お
れ
だ
っ
て
中
学
に
居
た
時
分
は
少
し
は
い
た
づ
ら
を
し
た
も
九
四
ん
だ
。
然
し
だ
れ
が
し
た
と
聞
か
れ
た
時
に
、
尻
込
み
を
す
る
様
な
卑
怯
な
事
は
只
の
一
度
も
な
か
っ
た
。
「
嘘
を
吐
い
て
罰
を
逃
げ
る
」
、
自
分
の
し
た
こ
と
に
正
々
堂
々
と
責
任
を
負
わ
ず
「
尻
込
み
を
す
る
」
。
そ
れ
を
「
豚
」
並
み
の
「
卑
怯
」
と
唾
棄
す
る
の
で
あ
る
。
「
豚
」
並
み
の
、
最
低
の
「
卑
怯
」
な
言
動
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
が
「
男
ら
し
」
く
振
舞
い
、
「
品
」
位
あ
る
「
人
間
と
し
て
」
生
き
る
上
で
、
最
も
痛
切
に
恥
づ
く
き
、
「
一
生
の
名
折
れ
」
の
汚
名
を
着
る
行
為
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
天
与
の
、
生
来
の
感
性
だ
け
に
、
成
長
し
て
大
人
に
な
っ
て
も
、
変
化
や
変
質
を
来
た
す
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
「
此
不
浄
な
」
（
十
二
赤
シ
ャ
シ
一
派
と
の
係
わ
り
方
を
通
し
て
、
こ
の
感
性
に
益
々
磨
き
が
か
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
は
有
っ
て
も
、
鈍
磨
し
て
い
く
よ
う
な
方
向
（
細
谷
博
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
〈
不
安
〉
「
五
」
南
山
大
学
日
本
文
化
学
科
論
集
旧
号
二
○
一
三
・
三
）
は
、
こ
の
物
語
に
は
無
い
。
そ
う
い
う
物
語
一
篇
を
貫
い
て
い
る
文
脈
を
背
景
に
し
て
、
冒
頭
部
の
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
ま
ず
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
一
人
の
「
男
」
子
と
し
て
、
一
個
の
「
人
間
と
し
て
」
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
は
、
「
弱
虫
」
ｌ
「
卑
怯
」
と
い
う
二
生
の
名
折
れ
」
を
拒
否
す
る
が
た
め
に
、
「
二
階
か
ら
飛
び
降
り
て
一
週
間
程
腰
を
抜
か
」
す
と
い
う
「
無
鉄
砲
」
を
、
そ
し
て
ナ
イ
フ
で
「
何
だ
指
位
此
通
だ
」
と
、
、
、
日
常
利
き
腕
の
方
の
「
右
の
手
の
親
指
の
甲
を
は
す
に
切
り
込
」
む
と
い
う
、
甚
だ
度
胸
の
坐
っ
た
、
胆
試
し
風
の
「
無
鉄
砲
」
を
重
ね
る
。
言
行
の
不
一
致
は
、
「
男
ら
し
」
さ
と
「
人
間
と
し
て
」
の
誇
持
・
品
位
を
最
重
要
と
考
え
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
に
と
っ
て
、
唾
棄
す
べ
き
、
侮
蔑
す
べ
き
「
卑
怯
な
事
」
で
あ
っ
た
。
「
死
ぬ
迄
消
え
ぬ
」
そ
の
時
の
「
創
痕
」
は
、
従
っ
て
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
の
「
男
ら
し
い
」
、
「
人
間
と
し
て
」
の
確
か
な
証
し
◎
．
生
の
名
折
れ
」
な
ら
ぬ
、
一
生
の
名
誉
あ
る
勲
章
に
外
な
ら
な
い
逸
話
と
し
て
、
紹
介
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
程
に
、
こ
の
物
語
冒
頭
部
の
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
一
人
の
人
物
の
動
か
し
が
た
い
本
質
（
パ
ト
ス
、
エ
ト
ス
）
モ
チ
ー
フ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
物
語
全
体
を
貫
く
主
意
と
が
、
サ
ラ
リ
と
而
も
巧
み
に
溶
か
し
込
ま
れ
て
い
た
。
三
天
与
の
、
「
お
れ
の
心
と
腹
」
物
語
の
収
束
部
に
向
か
う
前
に
、
冒
頭
部
に
つ
づ
く
序
章
内
で
の
、
九
五
少
々
留
意
し
て
置
く
べ
き
、
幾
つ
か
の
点
を
指
摘
し
た
い
。
序
章
と
終
章
と
の
対
応
関
係
を
押
え
る
意
味
で
重
要
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
既
述
の
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
続
く
勘
太
郎
と
の
喧
嘩
の
一
件
は
、
彼
が
「
弱
虫
の
癖
に
」
四
つ
目
垣
を
「
乗
り
こ
え
て
、
栗
を
盗
み
に
く
る
」
か
ら
、
批
難
・
制
裁
を
加
え
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
「
男
な
ら
男
ら
し
い
声
を
出
す
も
ん
だ
」
（
五
）
と
は
、
赤
シ
ャ
シ
の
「
気
味
の
悪
る
い
様
に
優
し
い
声
を
出
す
男
」
へ
の
、
そ
の
違
和
感
か
ら
発
せ
ら
れ
た
諌
言
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
弱
虫
な
ら
弱
虫
ら
し
く
在
れ
、
と
い
う
、
外
貌
と
中
身
と
の
不
離
・
一
体
感
、
ｌ
言
行
の
一
致
と
い
う
も
の
を
自
己
の
人
生
観
．
人
間
観
の
基
軸
に
据
え
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
ら
で
は
の
、
「
弱
虫
の
癖
に
」
と
言
う
も
の
の
言
い
方
で
あ
る
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
兄
へ
の
違
和
感
や
ソ
リ
の
合
わ
な
い
原
因
も
、
「
元
来
女
の
様
な
性
分
で
」
而
も
「
ず
る
い
か
ら
、
仲
が
良
く
な
か
っ
た
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
男
の
「
癖
に
」
ｌ
「
元
来
女
の
様
な
性
分
」
で
あ
る
こ
と
が
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
気
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
だ
。
外
貌
と
中
身
と
の
乖
離
が
無
い
「
人
間
」
の
姿
。
言
行
が
一
貫
し
て
、
揺
る
ぎ
な
い
「
人
間
」
の
姿
、
人
生
観
。
ｌ
そ
れ
が
、
「
眞
直
で
よ
い
御
気
性
だ
」
と
清
に
誉
め
ら
れ
、
そ
し
て
ま
た
自
身
、
「
人
間
は
竹
の
様
に
眞
直
で
な
く
つ
ち
や
頼
母
し
く
な
い
。
」
（
八
）
と
自
負
す
る
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
レ
ー
ゾ
ン
・
デ
ー
ト
ル
な
の
で
あ
る
。
己
れ
に
「
嘘
を
吐
い
て
、
胡
魔
化
し
て
蔭
で
こ
せ
／
、
」
と
小
細
工
や
「
策
略
」
、
「
好
計
」
を
企
む
よ
う
な
「
下
劣
な
根
性
」
の
「
奴
等
」
と
は
、
所
詮
「
人
間
」
の
質
、
格
が
違
う
。
体
を
張
っ
た
生
き
方
を
す
る
と
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
、
と
で
も
い
う
よ
う
に
、
殆
ど
そ
ん
な
自
覚
も
無
い
ま
ま
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
、
天
与
・
天
分
の
発
現
と
し
て
冒
頭
部
の
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
軸
と
し
た
、
こ
れ
以
下
の
生
い
立
ち
に
係
る
種
々
の
場
面
が
続
く
迄
、
の
こ
と
で
あ
る
。
表
向
が
い
く
ら
立
派
だ
っ
て
、
腹
の
中
迄
惚
れ
さ
せ
る
訳
に
は
行
か
な
い
。
金
や
威
力
や
理
屈
で
人
間
の
心
が
買
へ
る
者
な
ら
、
高
利
貸
で
も
巡
査
で
も
大
学
教
授
で
も
一
番
人
に
好
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
中
学
の
教
頭
位
な
論
法
で
お
れ
の
心
が
ど
う
動
く
も
の
か
。
人
間
は
好
き
嫌
で
働
ら
く
も
の
だ
。
論
法
で
働
ら
く
も
の
ぢ
や
な
い
。
（
八
）
（
Ｐ
．
一
○
二
上
段
二
’
三
行
の
引
用
文
も
同
）
本
当
に
「
心
」
や
「
腹
」
に
こ
た
え
る
「
人
間
」
の
姿
と
は
、
言
葉
や
理
屈
、
論
法
、
金
、
威
力
な
ど
の
力
だ
け
で
充
た
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。
そ
こ
に
、
「
人
間
の
心
」
を
揺
さ
ぶ
る
現
実
の
行
動
が
伴
っ
て
こ
そ
、
「
腹
九
六
の
中
迄
惚
れ
さ
せ
る
」
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
腹
の
底
迄
惚
れ
さ
せ
る
力
と
は
、
そ
の
言
葉
を
し
っ
か
り
と
支
え
、
言
葉
に
内
容
・
裏
付
け
を
も
た
せ
る
行
動
力
、
実
行
力
を
措
い
て
外
に
は
無
い
。
「
表
向
き
」
だ
け
は
大
層
「
立
派
」
な
言
葉
、
理
屈
、
論
法
説
そ
し
て
地
位
、
権
「
力
」
、
「
金
」
力
。
し
か
し
そ
れ
丈
で
は
、
「
お
れ
の
心
」
は
一
向
に
「
動
」
か
な
い
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
「
好
き
嫌
い
」
の
持
論
は
こ
う
し
て
、
単
な
る
薄
っ
ぺ
ら
な
感
覚
的
、
感
情
的
印
象
論
の
域
を
大
き
く
超
え
る
も
の
と
し
て
提
示
、
強
調
さ
れ
て
い
る
点
に
改
め
て
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
単
な
る
そ
の
場
限
り
の
、
気
紛
れ
な
感
情
論
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
う
ら
な
り
君
の
不
幸
な
転
任
を
前
提
に
し
た
、
自
身
の
増
給
は
断
ら
れ
ブ
（
》
Ｏ
「
僕
は
増
給
が
い
や
に
な
っ
た
ん
で
す
か
ら
、
ま
あ
断
り
ま
す
。
考
へ
た
っ
て
同
じ
事
で
す
。
左
様
な
ら
」
と
云
ひ
す
て
嵐
門
を
出
た
。
頭
の
上
に
は
天
の
川
が
一
筋
か
、
っ
て
居
る
。
（
八
）
言
葉
や
理
屈
、
論
法
な
ど
と
い
う
不
確
か
な
も
の
で
は
な
く
、
「
お
れ
の
心
」
と
「
腹
の
中
」
で
直
に
相
談
し
て
判
断
さ
れ
た
も
の
。
「
好
き
嫌
」
と
い
う
一
般
的
な
感
情
的
感
覚
論
を
抜
け
出
た
と
こ
ろ
で
、
「
男
ら
し
く
」
堂
々
と
、
「
人
間
と
し
て
」
清
々
し
い
、
．
筋
」
筋
の
通
っ
た
そ
の
「
動
」
か
な
い
信
念
の
現
わ
れ
方
と
し
て
、
増
給
拒
否
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
言
動
に
、
作
者
は
「
天
の
川
」
の
簡
潔
な
、
結
晶
度
の
高
い
一
文
で
、
最
大
の
エ
ー
ル
を
送
っ
て
い
る
。
「
考
へ
た
っ
て
同
じ
事
」
、
ｌ
「
言
葉
」
や
「
理
屈
」
、
「
論
法
」
で
「
考
へ
」
る
前
に
、
天
与
、
天
分
の
「
お
れ
の
心
」
や
「
腹
」
自
体
が
、
次
の
行
動
を
促
す
の
で
あ
る
。
従
っ
て
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
こ
の
「
好
き
嫌
い
」
論
の
言
動
を
、
単
な
る
薄
っ
ぺ
ら
な
感
覚
的
感
情
論
と
見
な
し
た
ら
、
そ
こ
か
ら
、
こ
の
物
語
の
誤
読
は
始
ま
っ
て
い
く
（
片
岡
豊
〈
没
主
体
〉
の
悲
劇
ｌ
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
論
１
１
、
Ⅱ
、
Ⅳ
、
Ⅵ
立
教
大
学
日
本
文
学
第
鋤
号
昭
塊
・
吃
、
有
光
隆
司
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
構
造
Ｉ
悲
劇
の
方
法
に
つ
い
て
ｌ
「
三
」
国
語
と
国
文
学
弱
巻
８
号
昭
師
・
８
）
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
物
語
を
妙
に
複
雑
に
捉
え
て
、
上
述
の
如
く
、
或
る
語
や
句
、
記
述
や
場
面
を
過
大
視
し
た
り
、
特
化
し
て
深
刻
そ
う
に
意
味
づ
け
る
昨
今
の
論
の
傾
斜
ぶ
り
に
も
、
誤
読
、
誤
解
の
陥
奔
は
控
え
て
い
る
（
前
掲
平
岡
敏
夫
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
世
界
Ⅱ
、
Ｖ
、
三
好
行
雄
「
坊
つ
ち
や
ん
」
昭
弱
・
３
三
好
行
雄
著
作
集
第
二
巻
一
九
九
三
・
四
、
前
掲
細
谷
論
一
、
二
、
五
な
ど
）
。
九
七
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
よ
う
な
物
語
は
、
晩
年
の
「
行
人
」
や
「
心
」
、
「
道
草
」
や
「
明
暗
」
の
よ
う
な
、
内
面
の
複
雑
な
深
層
世
界
を
描
い
た
作
品
と
は
描
か
れ
方
を
異
に
す
る
訳
だ
か
ら
、
何
か
論
文
や
評
論
文
に
で
も
向
き
合
う
か
の
よ
う
に
、
神
経
を
尖
ら
し
て
解
読
し
て
い
か
な
け
れ
ば
話
が
始
ま
ら
な
い
、
そ
の
よ
う
な
一
篇
と
な
っ
て
は
い
な
い
。
キ
ビ
ノ
ー
と
、
且
つ
ユ
ッ
タ
リ
と
読
者
が
物
語
を
楽
し
め
る
、
楽
し
く
享
受
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
描
か
れ
て
あ
る
。
キ
ビ
／
、
と
し
た
物
語
の
展
開
に
、
興
味
津
々
と
五
感
を
存
分
に
働
か
せ
な
が
ら
ユ
ッ
タ
リ
と
楽
し
む
。
そ
う
し
て
読
み
終
っ
た
あ
と
で
、
お
の
ず
か
ら
フ
シ
と
こ
の
作
者
の
表
情
と
い
う
も
の
が
浮
上
し
て
く
れ
ば
、
こ
の
物
語
を
通
し
て
読
者
に
伝
え
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
主
意
に
も
近
づ
け
る
。
最
初
か
ら
こ
の
物
語
を
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
と
一
緒
に
な
っ
て
楽
し
も
う
と
す
る
時
間
も
惜
し
む
か
の
ど
と
く
、
獲
物
を
狙
う
何
か
の
よ
う
に
虎
視
眈
々
と
向
き
合
っ
て
い
っ
た
の
で
は
、
平
岡
敏
夫
氏
の
所
謂
「
「
坊
つ
ち
や
ん
」
が
あ
る
ゆ
え
の
「
坊
つ
ち
や
ん
」
論
」
デ
ハ
ナ
ク
、
、
「
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
論
が
あ
る
ゆ
え
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
論
」
（
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
世
界
Ⅷ
３
一
九
九
二
・
二
が
量
産
さ
れ
る
丈
の
こ
と
で
、
こ
の
物
語
で
「
出
会
う
」
の
は
、
「
漱
石
よ
り
も
漱
石
論
」
の
方
（
漱
石
あ
る
佐
幕
派
子
女
の
物
語
Ｖ
漱
石
研
究
の
現
在
３
）
と
い
う
次
第
に
も
な
る
。
こ
の
傾
向
は
独
り
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
研
究
史
に
留
ま
ら
ず
、
漱
石
の
作
品
全
般
に
、
そ
し
て
独
り
漱
石
の
み
な
ら
ず
、
近
現
代
文
学
研
究
一
般
、
さ
ら
に
は
近
世
以
前
の
古
典
文
学
の
研
究
分
野
に
も
同
様
に
、
顕
著
に
見
受
け
ら
れ
る
三
十
年
来
の
傾
向
、
と
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
論
を
本
筋
に
戻
す
が
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
「
好
き
嫌
」
い
論
の
根
底
に
、
上
述
の
、
「
男
ら
し
く
」
堂
々
と
、
そ
し
て
「
人
間
と
し
て
」
清
々
し
い
、
一
本
「
筋
」
の
通
っ
た
、
天
与
の
「
お
れ
の
心
」
や
「
腹
の
中
」
か
ら
割
り
出
さ
れ
た
判
断
や
信
念
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
。
そ
の
こ
と
を
、
我
々
読
者
、
ｌ
論
の
た
め
の
論
者
と
違
う
ｌ
読
者
は
し
っ
か
り
と
押
え
て
置
か
な
く
て
は
、
こ
の
物
語
の
聴
き
方
を
、
そ
の
ト
バ
ロ
か
ら
聞
き
誤
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
肝
心
な
点
を
聞
き
、
読
み
落
と
し
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
物
語
全
体
を
過
度
に
深
刻
な
面
持
ち
で
向
き
合
う
こ
と
も
、
そ
し
て
そ
れ
と
は
反
対
に
、
文
章
の
上
澄
み
丈
を
掬
っ
て
訳
知
り
顔
に
読
み
終
え
る
こ
と
も
、
避
け
得
る
こ
と
だ
ろ
う
。
序
章
で
の
、
物
理
学
校
進
学
の
選
択
を
す
る
際
の
思
案
ｌ
、
学
問
は
生
来
ど
れ
も
こ
れ
も
好
き
で
な
い
。
こ
と
に
語
学
と
か
九
八
文
学
と
か
云
ふ
も
の
は
眞
平
御
免
だ
。
新
体
詩
な
ど
、
来
て
は
二
十
行
あ
る
う
ち
で
一
行
も
分
ら
な
い
。
「
言
葉
」
や
「
理
屈
」
、
「
論
法
」
丈
が
「
い
く
ら
立
派
だ
っ
て
、
腹
の
中
迄
惚
れ
さ
せ
る
訳
に
は
行
か
な
い
。
」
ｌ
そ
れ
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
「
お
れ
の
心
」
の
「
動
」
か
い
在
り
方
で
あ
っ
た
。
「
考
へ
た
っ
て
同
じ
事
」
、
ｌ
現
実
上
の
実
際
の
行
動
に
裏
付
け
ら
れ
ぬ
、
或
は
そ
れ
を
土
台
と
し
て
い
な
い
よ
う
な
、
「
理
屈
」
や
「
論
法
」
の
「
学
問
」
世
界
、
そ
し
て
言
葉
を
主
と
し
た
「
語
学
」
や
「
新
体
詩
な
ど
」
を
「
好
き
で
な
い
」
、
「
真
平
御
免
」
と
言
う
の
に
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
の
、
い
わ
ば
行
動
美
学
の
志
向
が
あ
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
実
際
の
行
動
を
通
し
て
、
物
事
の
本
質
を
一
つ
一
つ
体
得
し
て
い
く
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
生
活
流
儀
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
徐
々
に
人
生
観
、
人
間
観
、
世
界
観
が
紡
ぎ
出
さ
れ
、
次
第
に
そ
れ
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
、
並
の
凡
人
で
は
な
い
、
極
め
て
特
異
な
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
の
成
長
の
物
語
と
し
て
、
こ
の
作
品
は
写
し
出
さ
れ
て
い
る
。
茂
作
の
人
参
畑
で
友
達
と
相
撲
取
り
を
し
て
、
畑
を
「
あ
ら
し
た
事
」
も
、
母
の
死
ぬ
間
際
、
台
所
で
「
宙
返
り
を
し
て
へ
っ
つ
い
の
角
で
肋
骨
を
撲
っ
て
」
母
の
怒
り
を
買
っ
た
の
も
、
言
葉
・
理
屈
・
思
慮
よ
り
も
、
と
こ
ろ
で
こ
の
序
章
に
は
、
も
う
一
点
留
意
す
べ
き
側
面
が
あ
る
。
肉
親
と
の
死
別
、
離
別
、
そ
し
て
清
婆
や
の
風
邪
（
死
）
で
あ
る
。
「
二
」
以
下
、
中
学
校
へ
実
際
に
赴
任
す
る
前
の
、
い
わ
ば
こ
の
物
語
が
本
格
に
始
動
す
る
そ
の
前
史
に
相
当
す
る
段
階
で
、
何
故
こ
れ
ら
の
事
柄
が
用
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
か
。
お
や
ぢ
は
些
と
も
お
れ
を
可
愛
が
っ
て
呉
な
か
っ
た
。
母
は
兄
許
り
晶
負
に
し
て
居
た
。
此
兄
は
や
に
色
が
白
く
っ
て
、
芝
居
の
眞
似
を
し
て
女
形
に
な
る
の
が
好
き
だ
っ
た
。
お
れ
を
見
る
度
に
こ
い
つ
は
ど
う
せ
碓
な
も
の
に
な
ら
な
い
と
、
お
や
ぢ
が
云
っ
た
。
乱
暴
で
乱
暴
で
行
く
先
が
案
じ
ら
れ
る
と
母
が
云
っ
た
。
成
程
録
な
も
の
に
は
な
ら
な
い
。
御
覧
の
通
り
の
始
末
で
あ
る
。
行
く
先
が
案
じ
ら
れ
た
の
も
無
理
は
な
い
。
只
懲
役
に
行
か
な
い
で
生
き
て
居
る
許
り
で
あ
る
。
「
二
階
位
か
ら
飛
び
降
り
て
腰
を
抜
か
す
奴
が
あ
る
か
と
云
つ
」
て
、
「
男
身
体
の
方
が
ま
ず
動
い
て
し
ま
う
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
の
生
の
ス
タ
イ
ル
を
、
端
的
に
、
象
徴
的
に
示
す
事
例
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
四
情
と
の
二
度
の
別
れ
、
遺
言
、
真
の
旅
の
始
ま
り
九
九
な
ら
男
ら
し
い
」
育
て
方
を
し
よ
う
と
し
た
「
お
や
ぢ
」
も
、
勘
太
郎
と
の
喧
嘩
の
一
件
や
茂
作
の
人
参
畑
荒
ら
し
、
そ
し
て
古
川
の
田
圃
の
井
戸
を
埋
め
て
尻
を
持
ち
込
ま
れ
た
一
件
等
々
、
「
町
内
で
は
乱
暴
者
の
悪
太
郎
と
爪
弾
き
」
さ
れ
る
程
に
「
い
た
づ
ら
は
大
分
や
っ
た
」
そ
の
余
り
の
程
度
に
呆
れ
て
「
愛
想
を
つ
か
し
」
、
「
母
も
」
そ
の
余
り
の
「
乱
暴
」
狼
籍
ぶ
り
に
、
ゆ
く
ゆ
く
は
「
懲
役
」
を
受
け
る
極
悪
非
道
の
姿
が
チ
ラ
Ｊ
１
と
し
て
、
も
は
や
匙
を
投
げ
て
し
ま
う
。
一
方
「
や
に
」
色
が
白
く
て
、
「
女
形
に
な
る
の
が
好
き
」
な
兄
と
は
、
「
男
な
ら
男
ら
し
」
く
の
信
念
を
持
つ
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
は
、
ハ
ナ
か
ら
反
り
が
合
わ
な
い
。
こ
の
兄
と
の
度
重
な
る
ケ
ン
カ
も
、
実
の
所
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
「
乱
暴
」
の
方
に
正
当
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
お
や
ぢ
」
も
兄
も
、
そ
し
て
母
す
ら
、
そ
の
事
を
理
解
し
て
は
く
れ
な
か
っ
た
。
勘
太
郎
と
の
ケ
ン
カ
は
、
他
人
様
の
「
栗
を
盗
み
に
く
る
」
こ
と
が
、
事
の
発
端
で
あ
っ
た
し
、
病
気
で
母
が
死
ぬ
二
三
日
前
の
、
「
台
所
で
の
宙
返
り
」
は
、
い
つ
も
は
台
所
に
居
て
働
く
そ
の
母
不
在
の
空
間
で
「
宙
返
り
」
を
す
る
。
一
見
突
飛
な
行
動
を
起
こ
す
、
そ
こ
に
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
の
世
間
並
み
の
凡
人
で
な
い
、
異
色
な
感
性
と
い
う
も
の
が
在
る
。
い
つ
も
台
所
で
活
動
し
て
い
た
母
の
不
在
。
そ
の
幼
少
時
の
心
の
寂
し
さ
、
空
虚
感
を
、
病
気
で
伏
せ
っ
た
ま
ま
活
動
出
来
な
い
母
を
眼
に
、
、
、
し
て
、
い
つ
も
の
家
事
で
の
活
動
す
る
姿
を
求
め
て
、
そ
の
活
動
振
り
が
最
も
凝
縮
さ
れ
た
「
宙
返
り
」
と
い
う
よ
う
な
行
動
に
及
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
忙
し
く
立
ち
働
ら
く
い
つ
も
の
母
の
姿
が
「
台
所
」
に
無
く
、
病
床
に
伏
せ
っ
た
ま
ま
と
い
う
状
態
は
、
子
供
「
心
」
に
と
っ
て
ｌ
「
お
れ
の
心
」
に
と
っ
て
、
堪
え
難
い
悲
し
み
に
襲
わ
れ
た
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
悲
し
み
の
痛
切
な
反
動
か
ら
、
「
宙
返
り
」
と
い
う
、
重
い
病
に
伏
せ
る
母
親
を
前
に
し
た
際
の
、
世
の
常
識
や
通
念
で
は
推
し
測
れ
な
い
、
従
っ
て
突
拍
子
も
な
い
も
の
に
映
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
行
動
が
生
じ
た
、
と
い
う
風
に
解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
そ
ん
な
大
病
な
ら
、
も
う
少
し
大
人
し
く
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
つ
」
た
と
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
り
に
反
省
し
た
が
、
「
理
屈
」
や
「
論
法
」
で
「
考
へ
た
っ
て
同
じ
事
」
、
天
稟
の
独
得
の
感
性
が
身
体
を
起
動
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
既
述
し
た
。
世
間
一
般
の
常
識
や
通
念
で
は
ス
ミ
ヤ
カ
に
理
解
不
能
な
人
物
、
そ
れ
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
た
る
所
以
だ
が
、
し
か
し
、
そ
う
し
た
突
飛
な
行
動
に
も
、
心
静
か
に
推
し
測
っ
て
み
れ
ば
、
平
凡
な
世
の
人
々
に
も
実
に
よ
く
理
解
で
き
る
、
普
遍
的
な
真
実
が
、
ｌ
「
男
ら
し
い
」
、
一
○
○
ま
た
、
「
人
間
と
し
て
」
の
本
質
的
側
面
が
サ
ラ
リ
と
、
何
事
も
な
い
か
の
如
く
上
手
に
溶
か
し
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
乱
暴
で
乱
暴
で
行
く
先
が
案
じ
ら
れ
る
」
と
母
に
い
つ
も
心
配
さ
せ
て
い
た
「
親
不
幸
」
ぶ
り
が
、
「
お
つ
か
さ
ん
が
早
く
死
ん
だ
」
原
因
と
兄
に
責
め
ら
れ
て
は
立
つ
瀬
が
な
い
。
「
口
惜
し
か
っ
た
か
ら
、
兄
の
横
面
を
張
っ
て
大
変
叱
ら
れ
た
」
と
い
う
仕
儀
と
な
る
。
一
事
が
万
事
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
言
動
は
そ
の
よ
う
に
世
間
か
ら
は
元
よ
り
の
こ
と
、
親
兄
弟
と
い
う
肉
親
か
ら
す
ら
も
誤
解
さ
れ
つ
づ
け
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
は
物
語
の
当
初
か
ら
、
肉
親
か
ら
も
「
愛
想
を
つ
か
」
さ
れ
、
そ
の
溝
を
埋
め
ら
れ
ず
、
動
か
し
が
た
い
距
離
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
関
係
の
中
で
母
は
死
に
、
そ
の
六
年
後
に
「
お
や
ぢ
も
卒
中
で
亡
く
な
」
る
。
そ
し
て
、
「
実
業
家
」
志
望
の
兄
は
九
州
の
支
店
に
就
職
の
た
め
出
立
す
る
。
新
橋
の
停
車
場
で
分
れ
た
き
り
兄
に
は
其
後
一
遍
も
逢
は
な
い
。
終
章
で
も
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
唯
一
人
胸
襟
を
開
き
、
兄
貴
分
と
し
て
色
々
教
え
ら
れ
、
心
友
・
莫
逆
の
交
わ
り
に
達
し
た
山
嵐
と
も
、
同
様
の
「
分
何
だ
か
大
変
小
さ
く
見
え
た
。
傍
線
部
は
、
幼
少
時
に
借
り
た
三
円
が
、
「
今
と
な
っ
て
は
十
倍
に
し
て
返
し
て
や
り
た
く
っ
て
も
返
せ
な
い
。
」
そ
の
清
の
、
死
の
影
の
予
兆
と
し
て
暗
示
し
た
描
写
で
あ
る
。
清
の
生
前
、
三
円
を
返
さ
な
か
っ
た
理
由
を
教
師
と
な
っ
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
清
を
お
れ
の
片
破
れ
と
思
ふ
か
ら
だ
。
（
六
）
「
封
建
時
代
の
主
従
の
様
に
考
へ
て
居
た
」
幼
少
時
の
序
章
で
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
捉
え
方
か
ら
、
社
会
に
出
て
、
様
々
の
現
実
的
な
事
件
や
出
れ
」
方
を
し
て
い
る
。
帰
京
迄
同
行
し
た
あ
と
、
山
嵐
と
は
す
ぐ
分
れ
た
ぎ
り
今
日
迄
逢
ふ
機
会
が
な
い
。
さ
ら
に
、
お
清
婆
さ
ん
が
既
に
序
章
か
ら
、
「
北
向
」
き
の
三
畳
で
「
風
邪
を
引
い
て
寝
て
」
お
り
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
出
立
の
時
、
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
か
ら
も
う
お
別
れ
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
随
分
御
機
嫌
よ
う
」
と
小
さ
な
声
で
云
っ
た
。
目
に
涙
が
一
杯
た
ま
っ
て
居
る
。
お
れ
は
泣
か
な
か
っ
た
。
然
し
も
う
少
し
で
泣
く
所
で
あ
っ
た
。
汽
車
が
余
っ
程
動
き
出
し
て
か
ら
、
も
う
大
丈
夫
だ
ら
う
と
思
っ
て
、
窓
か
ら
首
を
出
し
て
、
振
り
向
い
た
ら
、
矢
っ
張
り
立
っ
て
居
た
。
一
○
一
来
事
、
そ
し
て
実
際
の
種
々
の
人
間
達
と
交
渉
す
る
こ
と
で
、
清
婆
や
の
人
柄
、
「
人
間
と
し
て
」
の
品
格
は
「
お
れ
の
片
破
れ
」
と
い
う
最
高
位
に
迄
認
識
し
直
さ
れ
て
い
く
。
そ
う
い
う
、
、
心
中
の
奥
深
い
と
こ
ろ
で
、
一
対
の
夫
婦
の
よ
う
に
シ
ッ
カ
リ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
、
「
片
破
れ
」
の
お
清
婆
さ
ん
の
存
在
を
、
既
に
序
章
か
ら
、
最
初
か
ら
死
ぬ
べ
き
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
「
別
れ
」
る
べ
き
存
在
と
し
て
登
場
さ
せ
て
い
る
こ
と
。
終
章
で
帰
京
し
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
一
時
同
居
は
し
た
も
の
の
、
間
も
な
く
予
期
通
り
、
予
定
通
り
に
「
肺
炎
に
罹
っ
て
死
ん
で
仕
舞
」
う
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
物
語
り
の
頭
尾
の
要
所
要
所
を
押
え
て
み
る
と
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
は
当
初
か
ら
、
身
近
な
人
々
と
の
種
々
の
「
分
れ
」
ｌ
死
別
、
離
別
と
い
う
も
の
が
、
必
然
的
に
宿
命
づ
け
ら
れ
た
物
語
り
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
肉
親
た
ち
と
の
距
離
と
死
、
離
別
の
「
分
れ
」
か
ら
始
ま
っ
て
、
う
ら
な
り
君
、
山
嵐
や
清
婆
モ
チ
ー
フ
や
と
の
離
別
と
死
別
に
至
る
こ
の
物
語
の
骨
格
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
未
熟
さ
を
多
分
に
持
ち
な
が
ら
も
、
「
男
ら
し
」
く
、
「
人
間
と
し
て
」
見
失
っ
て
は
い
け
な
い
、
天
与
の
「
お
れ
の
心
」
と
「
腹
」
を
持
つ
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
が
、
そ
れ
迄
の
心
の
拠
り
所
、
心
の
支
え
で
あ
っ
た
身
近
な
人
々
か
ら
離
れ
、
’
一
人
「
分
れ
」
、
二
人
「
別
れ
」
し
な
が
ら
、
真
に
「
男
ら
し
」
く
、
一
人
の
独
立
し
た
「
人
間
と
し
て
」
自
立
す
る
、
そ
の
ト
バ
ロ
に
立
つ
迄
の
成
長
・
発
展
の
物
語
と
し
て
漱
石
は
描
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
こ
の
物
語
の
骨
格
を
押
え
て
み
る
と
、
こ
れ
迄
議
論
さ
れ
て
き
た
こ
の
作
品
の
諸
々
の
問
題
も
、
そ
れ
程
神
経
を
尖
ら
せ
、
青
筋
立
て
て
ギ
リ
ー
ー
と
分
析
・
究
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
程
の
モ
ノ
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
先
に
、
序
章
で
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
「
乱
暴
で
乱
暴
で
行
く
先
が
案
じ
ら
れ
る
」
両
親
の
嘆
き
が
紹
介
さ
れ
た
箇
所
で
、
次
の
よ
う
な
文
言
が
記
さ
れ
て
い
た
。
成
程
録
な
も
の
に
は
な
ら
な
い
。
御
覧
の
通
り
の
始
末
で
あ
る
。
行
く
先
が
案
じ
ら
れ
た
の
も
無
理
は
な
い
。
只
懲
役
に
行
か
な
い
で
生
き
て
居
る
許
り
で
あ
る
。
平
凡
な
一
般
常
識
人
か
ら
見
れ
ば
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
は
「
除
な
も
の
」
で
は
な
い
。
然
し
そ
こ
の
所
が
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
た
る
所
、
ｌ
い
わ
ば
レ
ー
ゾ
ン
デ
ー
ト
ル
と
も
言
う
べ
き
、
天
与
の
、
異
色
の
感
性
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
述
し
た
。
従
っ
て
、
傍
線
を
施
し
た
文
言
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
、
そ
の
含
意
す
る
と
○
と
き
丸
め
て
海
の
中
へ
拠
り
込
ん
で
仕
舞
っ
た
。
」
（
二
）
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
紙
幅
の
関
係
上
、
詳
細
は
別
稿
に
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
る
が
、
末
尾
部
分
で
山
嵐
と
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
、
赤
シ
ャ
シ
や
野
田
を
、
「
「
貴
様
の
様
な
好
物
は
な
ぐ
ら
な
く
つ
ち
や
、
答
へ
な
い
ん
だ
」
と
ぽ
か
／
、
な
ぐ
」
り
、
「
辞
表
を
書
」
い
て
中
学
校
を
去
る
の
も
、
そ
し
て
「
街
鉄
の
技
手
」
に
な
る
の
も
、
偏
に
、
ｌ
教
育
上
の
モ
ラ
ル
の
観
点
か
ら
の
暴
力
・
「
腕
力
」
是
非
論
や
、
結
局
、
学
校
社
会
の
「
不
浄
」
は
何
ら
こ
ろ
は
、
「
町
内
で
は
乱
暴
者
の
悪
太
郎
と
爪
弾
き
を
」
サ
レ
る
幼
少
時
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
異
色
の
感
性
・
言
動
が
、
そ
の
ま
ま
持
続
し
、
さ
ら
、
、
、
、
に
「
懲
役
」
一
歩
手
前
の
地
点
迄
進
展
・
膨
張
し
て
い
る
現
在
の
姿
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
街
鉄
の
技
手
に
な
っ
た
」
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
〈
死
ん
だ
〉
（
前
掲
三
好
、
片
岡
、
平
岡
、
細
谷
論
）
ど
こ
ろ
か
、
「
不
浄
な
地
」
と
学
校
の
ム
ラ
社
会
か
ら
「
離
れ
」
る
こ
と
で
、
漸
く
娑
婆
へ
出
た
様
な
気
が
し
た
。
と
あ
る
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
は
一
向
に
変
化
も
退
歩
も
し
て
い
な
い
。
水
を
得
た
魚
の
如
く
、
さ
ら
に
生
き
ノ
、
と
「
生
き
て
居
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
ら
、
教
師
着
任
の
「
辞
令
は
東
京
へ
帰
る
覧
の
通
り
の
始
末
只
懲
役
に
行
か
な
い
で
生
き
て
居
る
許
り
」
の
一
文
と
の
頭
尾
の
照
応
は
、
こ
の
物
語
の
骨
組
み
を
支
え
る
最
重
要
な
模
、
い
わ
ば
扇
の
要
に
相
当
す
る
。
こ
こ
を
看
過
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
の
研
究
史
の
み
な
ら
ず
、
漱
石
の
作
品
全
般
の
議
論
の
傾
向
に
見
受
け
ら
れ
る
、
ナ
ン
デ
モ
ア
リ
の
問
題
提
起
と
そ
の
解
釈
の
仕
方
、
さ
ら
に
は
、
近
現
代
文
学
一
般
の
そ
う
し
た
研
究
動
向
に
も
係
る
、
作
品
の
読
み
方
、
文
脈
の
押
え
方
の
重
大
性
と
い
う
も
の
を
、
改
め
て
喚
起
し
て
く
る
局
根
本
的
に
浄
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
・
山
嵐
二
人
の
自
己
満
足
的
な
解
決
、
事
実
上
の
敗
北
を
喫
し
て
学
校
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
、
「
街
鉄
の
技
師
に
な
っ
た
」
と
受
け
止
め
る
よ
う
な
勝
敗
論
（
前
掲
三
好
、
片
岡
、
宮
本
陽
子
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
笑
わ
な
い
ｌ
英
．
仏
訳
と
比
較
し
な
が
ら
ｌ
広
島
女
学
院
大
学
国
語
国
文
学
誌
蛆
号
平
成
別
・
皿
）
な
ど
を
、
遙
か
に
突
き
抜
け
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
物
語
は
収
束
さ
れ
て
い
る
（
秋
山
公
男
「
坊
つ
ち
や
ん
」
ｌ
面
白
さ
の
構
図
愛
知
大
学
文
学
論
叢
％
輯
平
３
．
３
に
、
「
「
不
淨
な
地
」
か
ら
の
離
脱
は
」
、
「
敗
北
」
「
敗
走
」
で
な
く
、
「
こ
れ
を
見
切
り
見
捨
て
た
に
す
ぎ
な
い
ｃ
」
Ⅱ
の
＠
と
の
指
摘
が
あ
る
）
。
「
漸
く
娑
婆
へ
出
た
様
な
気
が
し
た
。
」
の
一
文
と
、
今
現
在
は
「
御
’
○
面
か
と
思
わ
れ
る
。
「
赤
シ
ャ
シ
も
野
田
も
」
、
山
嵐
と
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
「
無
法
」
な
「
腕
力
」
に
対
し
、
と
う
と
う
「
訴
へ
な
か
っ
た
」
の
に
は
、
然
る
べ
き
厳
と
し
た
事
情
が
控
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
双
方
の
権
力
闘
争
、
派
閥
争
い
に
勝
っ
た
、
負
け
た
の
凡
俗
の
現
実
的
次
元
で
、
こ
の
物
語
を
描
こ
う
と
し
た
訳
で
は
な
い
。
「
貴
様
等
は
好
物
だ
か
ら
か
う
や
っ
て
天
詠
を
加
へ
る
ん
だ
。
こ
れ
に
懲
り
て
以
来
つ
つ
し
む
が
い
、
・
い
く
ら
言
葉
巧
み
に
弁
解
が
立
っ
て
も
正
義
は
許
さ
ん
ぞ
」
と
山
嵐
が
云
っ
た
ら
両
人
共
だ
ま
っ
て
ゐ
た
。
と
あ
る
よ
う
に
、
人
智
の
小
賢
し
い
論
法
な
ど
、
所
詮
、
「
天
詠
も
骨
が
折
れ
る
な
。
是
で
天
網
恢
々
疎
に
し
て
洩
ら
し
ち
ま
っ
た
り
、
何
か
し
ち
や
、
詰
ら
な
い
ぜ
」
と
い
う
坊
っ
ち
ゃ
ん
・
山
嵐
二
人
の
強
い
意
志
や
信
念
が
実
現
し
得
た
と
こ
ろ
で
、
双
方
の
派
閥
抗
争
は
収
束
さ
れ
て
い
る
。
二
人
の
そ
の
熾
烈
な
信
念
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
作
者
漱
石
の
、
「
男
ら
し
」
く
「
人
間
と
し
て
」
保
持
す
べ
き
「
義
」
を
信
ず
る
強
固
な
信
念
に
拠
っ
て
い
る
。
作
者
漱
石
の
信
ず
る
こ
の
思
想
、
ｌ
背
骨
と
し
て
の
信
念
を
可
能
な
か
ぎ
り
簡
素
に
、
平
易
に
物
語
化
し
具
現
し
て
提
示
し
た
の
が
、
「
坊
つ
ち
や
ん
」
な
る
人
物
で
あ
っ
た
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
未
熟
に
し
て
、
而
も
可
能
性
あ
る
一
人
の
人
物
の
、
真
に
自
立
の
ト
バ
ロ
に
到
る
迄
の
成
長
・
深
化
の
形
成
過
程
を
、
一
ト
月
に
も
充
た
な
い
短
期
間
の
事
件
に
凝
縮
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
主
意
か
ら
し
て
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
、
山
嵐
を
兄
貴
分
と
し
て
、
弟
分
の
役
回
り
を
与
え
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
。
山
嵐
の
方
が
風
格
も
実
質
も
上
位
だ
か
ら
、
物
語
の
主
役
な
の
で
は
な
く
、
上
位
、
兄
貴
分
格
に
位
置
づ
け
、
そ
の
よ
う
に
終
始
描
か
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
下
位
の
弟
分
格
と
し
て
、
自
身
の
成
長
・
深
化
が
促
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
因
に
、
社
会
に
出
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
は
し
ば
し
ば
、
相
変
ら
ず
空
の
底
が
突
き
抜
け
た
様
な
天
気
（
三
を
目
に
し
て
い
く
。
「
ひ
ろ
人
、
と
し
た
海
の
上
で
、
潮
風
に
吹
か
れ
る
の
は
薬
だ
と
思
」
い
、
釣
舟
の
「
胴
の
間
へ
仰
向
け
に
な
っ
て
、
さ
つ
き
か
ら
大
空
を
眺
め
て
居
」
る
（
五
）
。
或
は
度
々
、
十
五
畳
の
広
々
と
し
た
「
座
敷
の
真
中
へ
の
び
／
、
と
大
の
字
に
寝
」
て
い
る
（
二
）
。
「
突
き
抜
け
」
る
よ
う
な
、
微
塵
の
濁
り
も
吹
き
払
わ
れ
た
か
の
よ
う
一
○
四
な
「
大
空
」
を
「
仰
」
ぎ
見
、
「
ひ
ろ
人
～
と
し
た
海
」
や
、
や
は
り
広
々
と
し
た
座
敷
の
真
中
で
「
大
の
字
に
寝
」
る
。
そ
う
し
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
日
常
的
志
向
は
絶
え
ず
、
小
賢
し
い
人
智
や
策
略
、
好
計
な
ど
と
い
う
、
「
蔭
で
こ
せ
ノ
ー
」
と
為
る
「
け
ち
な
」
企
み
と
い
う
よ
う
な
も
の
か
ら
、
遙
か
に
「
突
き
抜
け
」
て
在
る
「
大
空
」
、
ｌ
天
与
、
「
天
詠
」
、
「
天
網
恢
々
疎
に
し
て
漏
ら
さ
ず
」
の
大
い
な
る
自
然
の
意
思
に
見
守
ら
れ
て
い
る
。
一
方
の
山
嵐
に
、
こ
う
し
た
「
天
」
と
直
に
向
き
合
い
、
「
大
の
字
に
寝
て
」
「
仰
」
ぎ
見
る
姿
は
皆
無
で
あ
る
。
「
突
き
抜
け
」
る
よ
う
な
「
大
空
」
を
絶
え
ず
「
仰
」
ぎ
見
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
高
・
広
・
深
へ
の
志
向
と
い
う
も
の
が
揺
る
ぎ
な
く
控
え
て
い
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
ゆ
え
に
、
未
熟
な
が
ら
も
よ
り
柔
軟
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
可
能
性
は
、
も
は
や
安
定
し
、
大
き
く
動
く
こ
と
な
く
固
定
化
さ
れ
た
山
嵐
の
「
心
」
や
「
腹
」
よ
り
も
、
、
、
、
大
な
る
も
の
が
控
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
山
嵐
が
実
質
的
に
は
、
主
役
な
ら
ぬ
脇
役
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
前
掲
片
岡
論
に
は
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
は
知
り
得
な
い
山
嵐
の
淋
し
さ
」
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
の
隔
絶
感
が
も
た
ら
す
淋
し
さ
」
の
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
の
作
品
の
物
語
に
、
そ
の
よ
う
な
内
的
文
脈
は
お
よ
そ
認
め
ら
れ
な
い
。
別
離
後
に
「
一
遍
も
逢
は
な
い
」
兄
と
、
「
今
日
迄
逢
ふ
機
会
が
な
い
」
山
嵐
と
で
は
、
別
離
の
際
の
位
相
は
、
本
質
的
に
異
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
山
嵐
に
は
自
身
と
一
心
同
体
、
「
お
れ
の
片
破
れ
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
人
生
の
伴
侶
は
い
な
い
。
喪
う
べ
き
人
生
の
伴
侶
が
存
在
し
な
い
以
上
、
喪
う
時
の
痛
切
な
「
心
」
の
傷
み
も
な
い
。
無
い
が
故
に
、
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
度
も
低
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
人
の
「
男
」
と
し
て
、
ま
た
「
人
間
と
し
て
」
、
成
長
・
深
化
し
て
い
く
重
要
な
契
機
を
、
元
々
有
し
て
い
な
い
役
柄
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
は
、
情
婆
や
と
い
う
「
お
れ
の
片
破
れ
」
、
ｌ
人
生
の
伴
侶
が
確
実
に
控
え
て
い
た
。
情
と
離
れ
、
そ
の
清
の
象
徴
的
な
姿
と
も
言
う
べ
き
対
象
が
、
「
突
き
抜
け
」
る
よ
う
な
、
高
・
広
．
深
の
「
大
空
」
と
し
て
、
し
ば
し
ば
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
「
仰
」
ぎ
見
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
自
分
と
一
心
同
体
の
「
片
破
れ
」
、
人
生
の
伴
侶
た
る
清
婆
や
が
、
物
語
末
尾
で
「
死
ぬ
」
。
清
と
の
離
別
と
、
今
度
は
紛
う
か
た
な
い
本
当
の
死
別
。
こ
の
二
度
の
「
別
れ
」
に
際
会
す
る
こ
と
で
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
は
、
一
つ
も
二
つ
も
、
一
人
の
「
男
」
と
し
て
、
「
人
間
と
し
て
」
の
器
量
を
「
大
」
き
く
高
め
て
い
く
重
要
な
契
機
を
得
る
こ
と
と
な
る
。
ｌ
こ
の
物
語
の
主
意
を
、
「
自
立
へ
の
道
筋
」
と
捉
え
た
ゆ
え
ん
が
そ
こ
に
あ
る
。
末
尾
の
清
の
遺
言
。
一
○
五
坊
つ
ち
や
ん
後
生
だ
か
ら
情
が
死
ん
だ
ら
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
御
寺
へ
埋
め
て
下
さ
い
。
御
墓
の
な
か
で
坊
つ
ち
や
ん
の
来
る
の
を
楽
し
み
に
待
っ
て
居
り
ま
す
と
云
っ
た
。
だ
か
ら
清
の
墓
は
小
日
向
の
養
源
寺
に
あ
る
。
こ
の
、
物
語
収
束
部
の
清
の
遺
言
を
、
序
章
の
や
は
り
遺
言
め
い
た
清
の
「
小
さ
な
声
で
云
」
う
と
こ
ろ
の
、
「
も
う
お
別
れ
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
随
分
御
機
嫌
よ
う
」
と
の
頭
尾
の
照
応
に
留
意
す
れ
ば
、
と
か
く
騒
々
し
く
論
議
さ
れ
て
き
た
末
尾
の
清
の
遺
言
の
真
意
や
清
と
い
う
存
在
の
人
物
像
は
、
多
分
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
落
ち
着
く
。
「
御
墓
の
な
か
で
楽
し
み
に
待
つ
」
、
或
は
「
坊
つ
ち
や
ん
の
お
寺
へ
埋
め
て
下
さ
い
」
と
言
う
含
意
は
、
「
死
ん
」
で
も
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
側
、
お
近
く
で
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
「
男
」
と
し
て
、
ま
た
、
「
人
間
と
し
て
」
の
器
量
が
益
々
大
き
く
（
高
く
・
広
く
・
深
く
）
な
る
姿
を
目
に
し
、
見
守
っ
て
い
た
い
、
そ
の
よ
う
な
念
願
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
頭
尾
の
こ
の
二
つ
の
、
遺
言
め
い
た
も
の
と
真
の
遺
言
と
を
強
力
に
結
合
し
て
い
る
の
は
、
「
別
れ
」
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
清
と
の
最
初
の
「
別
れ
」
ｌ
別
離
に
よ
っ
て
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
自
立
．
独
立
へ
の
旅
が
始
ま
り
、
最
後
の
「
別
れ
」
ｌ
死
別
に
よ
っ
て
、
真
に
独
立
・
自
立
の
旅
が
始
ま
っ
て
い
く
。
い
わ
ば
清
婆
や
と
い
う
存
在
自
体
が
、
実
質
的
な
母
親
と
、
人
生
の
伴
侶
た
る
妻
君
（
「
奥
さ
ん
」
「
御
嫁
」
（
七
）
）
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
自
身
を
本
当
の
意
味
で
支
え
て
く
れ
、
、
た
、
掛
け
替
え
の
な
い
二
人
の
伴
侶
を
喪
っ
た
痛
切
な
「
お
れ
の
心
」
が
、
そ
の
天
与
の
異
色
非
凡
な
感
性
が
、
更
に
ま
た
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
自
身
の
成
長
・
深
化
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
へ
の
疑
い
の
な
い
、
「
お
れ
の
心
」
と
「
腹
」
か
ら
の
自
覚
、
認
識
が
、
「
だ
か
ら
」
清
の
魂
を
自
分
の
菩
提
「
寺
」
内
に
鎮
め
る
と
い
う
行
為
を
生
む
。
従
っ
て
清
婆
や
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
恋
人
や
、
あ
の
世
か
ら
手
招
き
し
つ
づ
け
る
薄
気
味
悪
い
存
在
な
ど
で
は
な
い
。
未
熟
な
が
ら
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
豊
か
な
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
を
生
前
も
、
死
後
も
、
し
っ
か
り
と
見
守
り
支
え
つ
づ
け
る
母
親
で
も
在
り
、
妻
君
で
も
在
る
よ
う
な
、
掛
け
替
え
の
な
い
人
生
の
伴
侶
と
見
な
す
べ
き
で
あ
、
、
、
、
、
、
ろ
う
。
正
に
、
淡
水
の
交
わ
り
（
荘
子
）
に
外
な
ら
な
い
。
情
婆
や
と
の
死
別
を
契
機
に
し
て
又
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
真
の
人
生
の
旅
が
始
ま
る
。
そ
の
確
か
な
自
覚
が
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
、
「
だ
か
ら
清
の
墓
は
小
日
向
の
養
源
寺
に
」
設
け
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
一
○
六
親
兄
弟
と
の
「
分
か
れ
」
、
知
人
友
人
と
の
「
分
か
れ
」
、
そ
う
し
て
、
掛
け
替
え
の
な
い
情
婆
や
と
の
二
度
の
「
別
れ
」
を
通
し
て
、
天
与
で
、
異
色
の
感
性
と
い
う
芯
は
棒
の
如
く
貫
き
な
が
ら
、
一
人
の
自
立
す
る
「
男
」
と
し
て
、
「
人
間
と
し
て
」
確
実
に
成
長
・
深
化
し
て
い
く
物
語
を
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
作
品
に
漱
石
は
結
晶
化
し
た
と
言
え
る
。
最
後
に
、
こ
の
物
語
に
創
作
当
時
の
漱
石
の
精
神
の
一
端
を
示
し
て
、
小
論
を
終
え
る
。
今
迄
は
己
れ
の
如
何
に
偉
大
な
る
か
を
試
す
機
会
が
な
か
っ
た
。
余
の
生
活
は
天
よ
り
授
け
ら
れ
た
も
の
で
、
其
生
活
の
意
義
を
切
実
に
味
は
ん
で
は
勿
体
な
い
。
（
中
略
）
天
授
の
生
命
を
あ
る
丈
利
そ
れ
で
な
く
て
は
眞
に
生
活
の
意
味
が
分
ら
な
い
。
手
応
が
な
い
。
何
だ
か
生
き
〔
て
〕
居
る
の
か
死
ん
で
ゐ
る
の
か
要
領
を
得
な
い
。
あ
て
に
し
な
い
。
妻
子
や
、
親
族
す
ら
も
あ
て
に
し
な
い
。
余
は
用
し
て
自
己
の
正
義
と
思
ふ
所
に
一
歩
で
も
進
ま
ね
ば
天
意
を
空
上
の
御
情
と
か
、
近
所
近
辺
の
好
意
と
か
を
頼
り
に
し
て
生
活
し
己
れ
を
信
頼
し
た
事
が
一
度
も
な
か
っ
た
。
朋
友
の
同
情
と
か
目
や
う
と
の
み
生
活
し
て
い
た
。
是
か
ら
は
そ
ん
な
も
の
は
決
し
て
一
人
で
行
く
所
迄
行
っ
て
、
行
き
尽
い
た
所
で
莞
れ
る
の
で
あ
る
。 ’
ふ
す
る
訳
で
あ
る
。
余
は
斯
様
に
決
心
し
て
斯
様
に
行
な
ひ
つ
、
睾
価
｝
フ
（
）
Ｏ
（
明
釣
・
Ⅲ
・
羽
狩
野
亨
吉
宛
手
紙
）
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
な
る
物
語
と
よ
く
符
合
し
た
精
神
が
、
こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
菩
提
寺
内
に
「
埋
め
」
ら
れ
た
情
婆
や
の
魂
は
、
、
、
、
、
、
、
、
こ
う
し
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
成
長
し
た
実
際
の
姿
を
、
目
の
当
り
に
出
来
、
、
る
日
を
「
楽
し
み
に
待
っ
て
居
」
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
お
情
婆
さ
ん
の
存
在
は
、
恐
ら
く
故
子
規
で
あ
る
（
小
論
子
規
と
「
坊
つ
ち
や
ん
」
東
洋
４
巻
３
号
ｇ
三
・
６
）
。
そ
の
事
は
、
本
論
の
「
四
」
の
小
見
出
し
に
示
し
た
視
点
と
、
「
四
」
で
の
具
体
的
な
論
述
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
豊
か
な
坊
っ
ち
ゃ
ん
な
る
人
物
の
創
出
と
い
う
事
実
上
、
実
生
活
で
の
足
跡
が
あ
っ
て
、
日
常
現
実
の
場
で
の
漱
石
も
ま
た
確
実
に
、
「
天
授
の
生
命
」
と
「
自
己
の
正
義
と
思
ふ
所
」
を
．
歩
」
ず
つ
「
進
」
め
、
「
行
な
」
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
く
。
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
文
学
創
作
と
実
生
活
と
の
密
接
不
可
分
な
力
学
的
な
関
係
と
い
う
も
の
を
、
こ
の
物
語
と
書
簡
と
の
重
な
り
具
合
が
、
お
の
ず
と
、
如
実
に
証
し
て
い
る
。
小
林
秀
雄
の
言
う
、
作
品
は
作
家
の
生
活
理
論
の
結
果
で
あ
り
、
原
因
で
も
あ
る
（
ア
シ
ル
と
亀
の
子
Ⅱ
昭
５
．
５
）
と
一
○
七
帯
に
置
い
て
お
い
て
、
そ
れ
《
と
思
う
の
よ
・
」
（
白
州
正
子
）
、
い
う
名
言
は
、
漱
石
の
文
学
と
実
生
活
に
お
い
て
も
、
確
か
な
事
実
と
し
て
想
起
さ
れ
て
く
る
。
＊
「
坊
つ
ち
や
ん
」
な
る
作
品
を
改
め
て
読
み
終
え
て
み
る
と
、
赤
シ
ャ
シ
一
派
の
言
行
と
そ
の
容
貌
と
い
う
も
の
が
、
極
め
て
簡
明
に
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。
ｌ
「
お
勉
強
の
で
き
た
人
っ
て
い
う
の
は
、
自
分
の
身
を
安
全
地
て
、
そ
れ
で
あ
れ
こ
れ
い
う
で
し
よ
。
私
は
卑
怯
だ
攻
撃
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
人
）
。
ｌ
「
何
よ
り
も
、
自
分
に
自
信
が
な
く
、
他
人
の
幸
福
が
羨
ま
し
く
て
歯
ぎ
し
り
し
た
い
ほ
ど
だ
か
ら
こ
そ
、
他
人
を
傷
つ
け
た
り
痛
め
つ
け
た
り
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
」
（
前
掲
片
田
珠
美
他
人
を
ｌ
「
「
学
の
あ
る
バ
カ
と
は
、
｛
け
る
人
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
」
は
バ
カ
－
平
成
十
六
・
十
二
。
ｌ
「
悪
人
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
「
自
分
は
正
し
い
ん
だ
」
と
強
調
す
る
の
に
、
ど
こ
か
で
顔
が
ひ
き
つ
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
余
裕
ぶ
実
践
に
向
か
な
い
人
。
修
羅
場
を
避
（
川
村
二
郎
学
は
あ
っ
て
も
バ
カ
れ
ば
余
裕
ぶ
る
ほ
ど
、
顔
が
ひ
き
つ
っ
て
く
る
の
が
、
悪
人
の
典
型
で
す
。
」
（
私
の
悪
人
論
１
宇
梶
剛
士
二
○
一
三
・
一
○
・
十
六
朝
日
新
聞
朝
刊
）
。
「
学
の
あ
る
バ
カ
」
と
「
悪
人
」
は
、
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
明
治
近
代
に
も
、
ソ
シ
テ
、
現
代
の
今
日
に
も
ハ
ビ
コ
る
、
い
わ
ば
ボ
ウ
フ
ラ
の
ご
と
き
、
下
水
や
澱
ん
だ
水
溜
り
に
生
息
す
る
、
モ
ラ
ル
・
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
失
っ
た
存
在
と
し
て
、
こ
の
作
品
が
強
烈
に
喚
起
し
て
く
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
一
○
八
